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Santander 
EL 6 de mayo próximo contnemora Colombia el primer centenario de la muerte del General Francisco de Paula Santander, el más insigne de los próceres gra-
nadinos que participaron en la magna empresa de la eman-
cipación nacional. Fue él un gran jefe militar, de visión, 
de tenacidad, de arrojo nada comunes, como lo muestra su 
gloriosa participación en la épica campaña libertadora que, 
bajo la dirección de Bolívar, culminó en la batalla de Bo-
yacá y aseguró la independencia de la Nueva Granada. Pero 
ante todo fue un gran hombre de estado. Muy joven to-
davía hubo de asumir la dirección del gobierno en época 
difícil y trascendental de la larga lucha por la independen-
cia suramericana, y desde ese alto cargo cooperó en forma 
decisiva al triunfo, con los elementos de todo orden que 
logró reunir y poner a la disposición de los ejércitos liber-
tadores, al propio tiempo que conseguía organizar una na-
ción en medio de la ruina y la desmoralización que la gue-
rra había dejado en todos los ámbitos del país. 
Muerto el Padre de la patria y consumada la separación 
de los pueblos que bajo la influencia de su genio habían 
formado la Gran Colombia, correspondió al General Santan-
der ocupar el prirner puesto y desde él dirigir la organiza-
ción de la N u e va Granada, abrumadora tarea que airosa-
mente desempeñó. Viose entonces envuelto en apasionadas con-
troversias políticas; tuvo encarnizados adversarios-¿qué hom-
bre público verdaderamente grande no los ha tenido?-hubo 
de dictar medidas de excesiva severidad muchas veces, y los 
ecos de aquellos encendidos debates resuenan todavía h oy. 
Pero hay que reconocer que aun en la mayor ardentía de 
tales luchas guardó siempre él la actitud serena y digna de 
quien era a la par un gran prócer de nuestra independen-
cia y el primer ciudadano de la R epública. 
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«Hombre de las leyes», co1no lo llamó el Libertador, el 
General Santander contribuyó como el que más a irnprimir a 
nuestra naciente nacionalidad el carácter civilista y den1o-
crático que ésta ha sabido conservar y que le da fisonornía 
propia e inconfundible entre su hermanas de la Arnérica 
latina. 
A la solemne conrnemoración que se prepara concurrirá 
la nación unáni1ne, recordando no Jnás los esclarecidos ser-
vicios del General Santander y sus indi~cutibles nlerecimien-
tos, acreedores a la eterna gratitud y admiración de Co-
lombia. 
Notas Editoriales 
La situación general 
A medida que el tremendo conflicto europeo 
se prolonga y se intensifica, sus efectos sobre 
la econo11ía de nuest ro país van haciéndose 
más graves y sensibles . Los recientes y dra·· 
mátkos desarrollos de ese conflicto, que han 
llevado la guerra a las naciones ~scandinavas, 
bloqueándolas prácticamente, han venido a rea-
gravar nuestra situación a] cerrar para el co-
mercio esos países, importantes consumidores de 
café, con lo qut:! los mero1dos norteamericanos, 
casi los únicos que para ese producto van que-
dando abiertos , se h3n visto aún más conges-
tionados, lo que ha venido a traducirse en nuevas 
bajas de los precios. Y eso naturalmente ha 
afectado desfavorable~-nente nuestra situación, 
ya desde antes bastante incierta. 
En el mes a que principalmente se refiere 
esta reseña pudo ya observarse un debilitamien-
to en algunos de los índices económicos del 
país. 
El movimiento bursátil fue inferior en volu-
men al del mes precedente y al de marzo de 
1939, con más bajas cotizaciones para la ma-
yor parte de los papeles. El índice de la Bol-
sa de Bogotá resultó en marzo 7,71% por de-
bajo del de febrero anterior y 8,02% inferior 
al de marzo del año pasado. 
También en la compensación de cheques se 
registró en el mes un sensible descenso, que 
fue de 5.14% en relación con febrero y de 
12.09% menos que en marzo de 1939. 
La producción de oro, si bien satisfactoria 
y superior a la del mes de febrero , quedó por 
debajo de la de marzo del año precedente. 
En las reservas de oro del Banco de la Re-
pública hubo que anotar un apreciable descenso 
en relación con !as de feb rero, aunque toda-
vía superan ellas a las que se registraban en 
marzo de 1939. 
También el medio circulante disminu yó en 
el mes que reseñamos, lo mismo que las entra-
das fiscales . 
El creciente desequilibrio que a causa prin-
cipalmente de la baja en los precios y en las 
exportaciones del café se viene acentuando en la 
balanza de pagos del país, ha movido al gobier-
no a dictar varias e importantes medidas que 
más adelante publicamos y que hacen parte de 
un plan de conjunto , que tiende a restringir 
ha ta donde sea necesario las importaciones de 
artículos extranjeros y a extender e! monto de 
nuestras exportaciones, manteniendo la est '1hi-
lidad monetaria y fomentando la producción 
agrícola e industrial del país. 
Una intensa estación de sequía, que se pro -
longó hasta los primeros días del presente .nes 
alterando profundamente el régimen usual de 
las lluvi8s, ha causado perjuicio en las cosechas 
que se inici ~n . y ha sido motivo de perturbacio· 
nes de di verso orden en varias regiones del p2ís, 
especialmente en esta capital. Es éste un nue-
vo factor desfavorable que puede hacerse sen-
tir en la situación . 
La situación fiscal 
En marzo ascendió el producto de las rentas 
nacionales a$ 4.703.000, contra$ 5.366.000 en 
febrero . Se empieza a notar en las entradas 
fiscales el efecto de la situación económica del 
país. El rendimiento de las rentas en el pri-
mer trimestre del presente año asciende a 
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